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Voici un rèsumè aes principales actiuitès des Institutions de l'Union 
européenne 
-"--I _. _...c..CO"'""M-'-M-"I SSl. ot 1 
ELARG I=;SEMENT 1 
A) COMPLETIC~--! OF THE ACCi::SSION t--!EGOTIATIOt~S WITf1 AUSTRIA, 
F mLAND' NORL>~AY AND swrn:::N 
B) ŒCLARATIO'~ DE LA COMMI~3SION 
C) [ECIS:1:0N C<F" THE COUNCIL 
Z. FYROI' COMMISSION REFERS GF~EEK EMBARGO TO THE COURT 
3 BUDGE.T A) SITUATIOt-l FI~ANCIERE DE L'UNION 
8) IMPACT DE L'ELARGISSEMENT 
4 . POL I1 IG!UE AUI: I0l.JI SUELLE : L ;: !JRE VERT 
5. ECU-lNïRODUCTION CREATION OF A STUDY GROUP 
E. PROGF'AMME KALEIDOSCOPE PROJETS CULTURELS 
7. FAUNE ET FLORE SAUVAGES: SEPTIEME RAPPORT ANNUEL 1990 (CITES) 
8. PECHE FILETS MAILLANTS 
9. PECOs PROGFAMME DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE 
10. HONGFIE DE!':A1'IDE D'ADHESION 
11. ESTOl'!IF1 : ND~ TRADE AGREEMEm 
12:. LITHUAl'IIE : NEGOCIATIONS DU NOUVEL ACCORD DE COMMERCE 
13. SOUTH F1F"RICA : MEASURES TO BE SUBMITTED TO THE NEW GOVERNMEMT 
14. MALTF! IJISIT OF MR. VAN DEM BROEK (29 MARCH) 
15. PARACUF1Y 1)ISITE DU PRESIDE:NT JUAN CARLOS WASMOSY ( 7 AVRIL) 
16. AIDE~ : BURLil'jDI 
1 7. PRE!JI SIONS 
II. CONSE IL __ DE L' UNIO!'i EUROPEENt1E 
1. CONSEIL. "SAl'iTE" l BRUXELLES, 30 MARS J 
2. CONFE.RrnCE MINISTERIELLE "SF~N JOSE X" < 28-29 MARS) 
3. F:CHfffS EN FRt=tNCHISE ET AC>-JATS HORS TAXES · AUGMENTATIO!'l DES 
LIMITŒ 
4. DECLF,RF:TIONS PE:SC 
5. PREVISIONS 
III. PARLEMENT EUROPEEN 
1 TRA:JfU>< DES COMMISSIONS 
2. PREVISIONS 
~ ORGAl'IISôTIONS __ rnTERNATIONALES 
1 IMTEFNATIONAL COFFEE COUNCIL. : NEW AGREEMENT 
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1. ELARC.I~;sEMrnT __ _ 
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A '1__,ÇOMf~LETIO!j OF THE ACŒSSION NEGOTIATIONf.; WITH AUSTRIA 
[I M!:AND, ij!)RWAY AND SWE!)EN 
B) [E:LARATIOI~ DE LA COMMISSION 
Çl_J;E(ISI0t~ Qf THE COUNCIL 
A) QJmp 1 .it i or::i___Qf__:the access i on __ .,egot i at i .:ins w i th Austr- i a I Fin I and, 
r~orwau ar.1~ Sweden 
Thi.a occ.;ssion neg1Jtiations with Austria, Finland, Norwal:l ond Su.•eden 
have now baen completed and the tast chapter (the institutional 
questions) closed. The difficulttes on this chapter dtd not arise 
with the candidate countries but w1thin the exist1ng European Union, 
becausG of opposition from Spain and the United Kingdom to the 
proposa I put forwcrd b!:J the Be I g i ar1 ( and subsequent 1 !:J Greek) 
Presidencies thot the quai ified ~ajorlt!:J in a Community of 16 member 
states shou!j be 64 votes (blocking minorit!:J 27 votes). The 64-27 
vote propos,J I i s \Si mp 1 !:l the or i thrr.et i ca I odJL1stmemt to mai nto in a 
balance cf approximatel!:J 7ij%/30% in I ine with the conclusion of the 
L 1 sbon ELrcpeon Cour,c i I that "th i s en I argement i s poss i b I e on th.a 
basis of the 1nstltutional provisions contained ln the Treat!:j on the 
Uni on and ,Jttached dec I arat ions". Ten Member States and the four 
candidate countr'.es had no problem with the 64-27 vote proposai. 
After tortuous negot1ations a decl.:iration (point Cl was also 
agreed. The key points to note ore: 
- thi3 proposa I of 64 ( qua I if i ml major i t!:j) and 27 votes ( b Iock i ng 
minorit~) has been acceptedi 
- if rnerr,b,.;r ,,ta tes r~epresent i ng 23-26 votes man i fest the i r opposition 
to a p1·cposo I the Pr·es i denc1, wi 1 1 do o 1 1 in 1 ts power to reach a 
satisfactcr8 settlement wtth:n a reasonable tlme The Commission 
considers that this daes no more than describe the current 
practice. Where there are fi~ed deodl tnes in the Treaty or 1n 
secondary iaw, the.s!.! must stil I be respected. Furthermore, the 
dec I arat i c,n does not overr ide the interna I regu I ot ion of the 
Counc i I i t"'IL'S a memb'1r state; ç)r the Commission con ca 1 1 for a vote 
tf the~ ccnsider that a delay :s not reasonable and, if there is a 
simpi6 ~CJOrity, a vote must be takeni 
- the Comm1s.;;i,:m ,Jlso mode public a di.!claration ,:in the final 
ss~tlement of thts issue in the occasion of the intergovernmental 
confererce en accession (point 8). 
The Commission is nou using its best endeavours w1th a vtew to the 
assent of the Eut·opean Pari i-:lment or, the accession of the four 
candidate ~tctes at the last Pari lamentar!:J session in Ma!:J before the 
European electtons We houe olready sent memoranda on the accession 
agreiam.ints to the Par f 1 a ment and OJ6 hop.i te I et thEe P,::ir I i ornent have 
the complete Treat!:j text thls we8k. The 16 national ratifications are 
planned for th1s year with a view to the entry of th@ four new member 
states on 1 Januor!:l 1895. 
B) Déc I arct i_9.o_gg_.!_iJ Commission 
A 1' c cc,~s ion de I a Conférence i ntergou•J err ,emG!nta I e sur 
l'èlargissement qui précède la clôture des nègoc1at1ons avec les 4 
PO!:JS cond i c:rnt s, M. l~ILLffiMSOl-1, (lU nom de I a Comm I s~, ion, a fait I a 
déc I cJrat ion :sui 1,1 ant,. qui a été reipr i s au PIJ du COREFEF 
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"1. Dans son rapport sur "1' Ei..1ropa et I e défi de son é I org i ssement ". 
présen~é au Conseil européen de Lisbonne, ia Commission aua!t 
mis en garde contre les difficultès institutionnel les qui 
pourrcient surgir d I' cccasion de l'élargissement. El le avait 




CommLin1:1ut;; en r~ i sori dE 1' ,::1t trait qu' & ; le ex are:& d9 p1:1r son 
efficccité. Il serait donc erronnè de procéder d un 
é ! org i "S""s:emen-t qui entumara i t cette dernière 11 • 
Or I e Con se i I e1_ir·opéen a déci dé d Li sbonr,e q,_,e "ci;, 1 u i -ci est 
oossible ~ur la base d~s dispositions institutionr-iel les pr~vues 
dans le T~aité sur l'Union et dans les dèclaratio~s qui y sont 
annexées". 
A tc·Jt le moins aurait-il 1:rt:è converiable qui;, la ConfèrencE! 
rappei le en I iminalre de sa d~claration, les orien~ations alors 
définies par le Conset ! QUropèen. 
toute controv~rse inutile lors du uot~ de l'a•.• is Po,.;r é· .. , i ter 
conf.:w~oe par le 





eu des processus de 
serait prudent de bien 
Conférence. Il s'agit 




déc I ar.:1t ion 
po l i tique engageant, d.i bonne foi, 1 ES cioL1ze Etat membres à y 
conformer I eur compor·temer, t. futur. 
La Commission constate que la déclaration de ~ Conférence 
(article le) confirme qu'elle peut d tout moment demander un 
t.1cte, notammemt dès q,y· e 1 1 e est i rnera qu'a été épu i sè I e dé 1 ,:1 i 
Jugé raisonnable par el le, au cas par cas, pour rechercher une 
majorité plus large que 64 voix. 
El le s'appuie également pour ce faire, sur le Règlement 
intérieur du Consei I et notamment sur son article 7 dont el le 
souligne la caractère fondamental 
II doit être entendu que ces modo l i tés tram;; i toi recë, fa 1 tes pour 
accommoder deux pays, ne doivent en aucun cas constituer un 
précèdent qui pèserait sur les délibérations de le Conférence 
intergouvernementale de 1886. Doit-on rappeler, en effet, qu' d 
cette date il s'agira sans doute de dèfin'r un schéma 
1 r.st i tut i onne I suscept i b I e d' étr-.i! app ! i qué d une Un 1 or. de p I us 
de vingt membres 7 Les modal itès de vote à la m0Jor1té devront 
être te 1 ! es, qu' e 1 1 es pu i ssert perm2ttre d I' Uni cr. d' .;mé I i orer s,J 
capacité de décision et d'action. 
Prenant acte que ces dispositions ne ualen~ que pour une pèr1ode 
i imitée, la Commission appel le, par la présente dèciarat.ion, o 
maintenir le cap à la fois de la sonstruction europ~enn~ et de 
son èlargissement, dans l'esprit des orientations 
europèens précèdents et en vue de lo 
i tTtergouu12r nementa I e de 1896". 
C) Dec i si on of the Counc i 1 ( Bessh l uss) ( be i ng pub 1 1 shed 1 n the 
Gfficial Journ~,1) 
1. Dec I orat ion of the 12 pr esent r~ember States of the E..Jrci1:,eon U:l.!...QL 
The represent~tiues of the 
the fol lowing declarat,on 
12 states referred to above houe adopted 
cit the end of the conf8r1:en;_·es : ,,:ltJ i ng 
elaborated the text of the treat8 on accession of Norway, 8us1r1 , 
Su~den and Finland to the European Union 
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él ) the tuie 1 ,; ,3 ~ ,·ss<..!nt Member· States of the Eur·ope~sr1 Uni on have agre1:1d 
that, in the hyp1)thesis wher'=' four new Member States wi 11 Join the 
Un 1 on, the ! hni!·,ho Id necess,::ir!:J for a qua I if i ed major i ty requ 1 red 
by the treal1es shal I be fifed at 64 votes The~ have also agreed 
that tre ques, ion of the refor m of the Institut i uns, i ne I ud i ng the 
i.ueighting ot <1otes and the threshold of the qu~11 ified maJority in 
the C0Lnc11, shal I be examined during the Conference of 
Ri2present,Jt i<.1>i!S of the Go~•E•,-nments of the Member States which 
shal I be convened in 1996, in accordance with article n, 
poragrooh 2, of the Treaty on European Union. 
Dl besides, the~ have agreed to invite the European Pari iament, the 
C()unc i I and the Comnii ss ion to estal:. 1 i sh a report on the 
functi,Jning of the Treaty on EL1ropean Union. These reports wi 11 
prov1de input for the work of a reflection group of 
Representatiue~ of the Foreign Ministers which should be created 
by the ELr·oJpean Counci I in Corfu ..:md start its work mid-1995 This 
group i.uil i work in association with the European Pari iament. I~ 
wil 1, irter al ia, prepare CJptions based on the positions and 
,.:irgumer t.s of a 1 1 Member States on the we 1 ght i ng of ,;otes and on 
the threshold of the quai ified majority decisions, taking into 
account future enlargement. 
c) they have r aken no te that the Counc i I has dec i ded that, if members 
cf the Ccuncil representing a total of 23 to 26 votes indicate 
their irtention to oppose the adoption by the Council of a 
di;,cisicn b(..J qu,JI ified maJo,~1ty, the Council wil I do al I in its 
p()wer to reach, with1n a reasoriable time and without prejudicing 
obi igator~ t1~e I imits laid down by the Treaties and by secundary 
1 aw, s1_1ch os in art, i c I es 188 b and 189 c of the Treaty 
1o1stabl ishing th.:. European CommL1nit~, a satisfactor\:j solution that 
could be adoptGd b~ at least 68 votes. During th1s period, and 
always rgspect1ng the ru les of procedure of the Council, the 
p,·e~ i dent undertah.es, wi th tr,s assistance of the (ommi ss ion, any 
initiatiu,~ 
the Couic i 1 
necessary to fac Il itate a wider basis of agreement in 
The members of the Council lend h1m their assistance. 
d) the~ ~av• final ly agreed that the differ~nt elements of the 
present aeclaration shol I continue te be in oper~tion until entry 
i nto fur,;e of ,Jn arnendment to the, Treat i es, fc, 1 i owi ng the 1996 
Intergcve~nemental Conferenca. 
2. Dec I ar,._1 .!..1~!:l_J~.!::LJ:.!~e four app 1 1 c:ant statiois 
The foi. ,.:ipp I i cant states, i.e. Fin I and, Noru•uy, Austr i a and 
Swed~n, hJue expressed the1r agreement on the above texts of the 
declaratiLn by the twelve Member States of the European Union as wel 1 
as on the text of the decision by the Counc1I. 
2. FYRor· ___ CtJMMISSION REFERS GREEK EMBARGO TO THE. :~OURT 
The Co1,,m 1 :;si on has dec i ded to refer the embargo .. stab I i shed by the 
Greek gc,u ewnment ,Jga i nst the F"ci, .. rner Yugos I av Rer-,wb I i c of Macoadon i a 
CFYROM) •o the European Court of Justice. Thoa Commissl0n's decision 
i s based r:,n ort i c I e 225 of ·the EC Treaty wh i ch app 1 1 es to cases 1 n 
which urr icle 224 has been cit~d unJUStifiabl~ by a l·~mber State in 
suppQrt c: f 1.,n 1 1 ate, .. a I measures ~Jf-1 i ch L•Jou Id oth .. rw i:; ,,;; be 1 n v i o I at ion 
of (()mmu111·c·~ law 
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The i rr,p 113r,,.;intat ion of the dec i si on i s suspended unt i 1 
13 Apr 1 1 19S4 
At tfw .:am1:1 t i me, the tomm i ss ion i ssued a,, t1ppea I to the 
governn~r1ts ,.f Greece and FYROM to renew their dialogue in an effort 
to res.o/u.,, the p(Jints in conteintior, between them Th,; Commission 
cal led u~,r F~~CM to reconsider its position on questions 1n 
contirnt i, ,r, ,~1:,::ii::ird i ng i ts const I tut ion and f I ag as p<.1rt of a search 
for a s, n·,u I t,;mo;:,ous soi ut ion to o 1 1 oL,tstand i ng issues 1 ne I ud i ng the 
name oi ti e state The Commission is continuing its efforts to 
faci, iti::ite the resumption of di cil ogL1e betu;een Athens and Skopje and 
is in touLh with ,)11 the partieis concerned, in close 1 ;oison 1.1.1ith 
Mr C\:Jru~ ')ANCE, the United Nat 1 ons rnl.!d i ator, and w i th 
Mr M<1th..,,u tHl1ETZ, the United States envo\:j. 
On ~5 February, the Greek gcJern~ent took unilateral meosures 
towards FY~'1.1M ai miad ot prev ent i ng trade through thli' port of 
Thesi,t1 Ion i k i rJf ,3oods comi ng from or go i ng ·to FYROM os we 1 1 os the 
impor·t int.o Greece ,Jf products from FYROM. Since then, the Commission 
hos 1 ~peatedly been in contact with the Greek government in order to 
ascer·1:.,:::iin and to evol uote the r-eosons put forward to JUStify the 
embargo 
As thesE .Jr'gument:s, wh i ch ore based on ort i c I e 224 of the EC Treot\:j 
tnvo vw pal 1t1ca! cansiderations related to public security in Greece 
and 1 r,e r 1 :sf üf war, they were di sc:.JssEd by the European Uni on' s 
fore 1 ,--111 min 1 st>c!r·.', at the i r meeting in Ioonn i na on 27 Mar ch 1994. This 
cl i scu .-'& 1 or ço, ,f 1 rmed the Comm, ss ion' s doubt os to whether these 
argur11"'n tes an,· we 1 1 -founded and os to whether the measures are 
comp(1, , b I E '" 1 th Greece' s ob I i gat ions un der the EC Treot\:j, 
part, .. ulorli,, ,n the oriaos of ClJStoms union, the common commercial 
po I i ,_, 1 ,x,c:1 1 i18 1 nterna I market. Desp i te ca 1 1 s upon Greece b\:j the 
Comn-,, ;<'!ion , . .:.,: b':,! the foreign ministers to I ift the meosures, they 
sti I r.irnai, -n for ;e. 
A, ,.ordirg! '·J• ,;is guord1on of 
re& p,,, ,si b I e r ,Jr en suri ng the 
ac1.,,,1ti(c:·', the ,:ornmission hos 
th1o 1 1Jrc,pc.,:ir C)urt 1Jf J1Jst i ce. 
the Treaty and os an institution 
consistenc\:l of the Union' s externol 
decided to bring this question before 
~ _ F:UDlil l ___ H j _!3ITUATIOt-l FINflNCIERE DE L' UNION 
Bl_ __ IMPACT DE L' EL.ARGISSEMENT 
A c,,tuat1,·,r finon~_ière de i'Uni9..Q. 
Le, Ccim11, 1 : ·; i ,Jn a opprou~, é une commun i coti on sur I es prob I èmes 
f 1uriL 19r . , ,~ 1 ' Uni Qn. 
,_' ,:ib_1,;;, t , '" cet te Communication est de préciser I es contraintes qui 
r .- .-:u,t.;,r,t , .. ,a I' importor,te diminution du volume des ressources 
r r0prQ~. Cui au ralentissement de la croisance économique (réduction 
ri,, ~i~ , e 3.2 % pour les années ultérieures por rapport aux 
l ":JP•J·'.f,1=s,;, . stenue.s à Ed i ~,bourg), pour I' opp I i coti on du cadre 
' ina1 .. ~ i e, 
Le: ,._u,11mu i cati on fixe I es or 1 entot ions qui doivent être retenues 
, ,0L•1 ,.3,,r,;,_r cette si tuot ion. Pl us i eurs .ix i gences devront être prises 
~n c1,111p tee 
I 1 ~~a pos de possibilité de procéder, par voie de révision des 
r~,-,rs 1.-.;,,:;t1u,2s fin,Jnc1ères, à une oL:gmentation des plafonds de 
dl::!f.H-11Si:tS; 
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La contraints ta plus forte pèsera sans dout& sur le financement de 
1 ,;, ·_;:_~0_<§•~ agr i ~!~- L .. rat e•,t 1 ssement de I a cro 1.ssonce économique 
réduit IE niveau de la I igne directrice agricole. Dans ce m~mE 
temps, 1.;, coûts agr i -monétaires s' a y:::utemt. .::1Jx dépenses de. 1 ,.::i PAC 
réù.1r·m8E 
P,:ir ,:;1 i 1 1 Eurs, i I est d noter· qu·' i ! 6','. i ste das ri squias I i ~s aux 
g,_.r,Jnt I e.; ,k,nnèes à des pa,.is __ t I er·s par I a Communauté sur I ewrs 
1J~""r ,Jt , on.;; c; emprunts. 
, .. e, r 1 sq,~,;,s maJetJrs o,Jxque I s est e . :posée ! a Comr,1unoutè d•.,rant I es 
pr ucha 11 ,es •innées concer-nent notarnment I es garanti es offertes a I a 
P1 -ses i e et ,RJ.· œJtr·es répub I i ques de 1 · oax-i..'RSS, à 1' Algérie, ainsi 
q,. ,e, pour d12s rront.:mts: bien îlO i ndr<2s, d 1' ex··Yougos I av i e. Des 
pr·obléme~ d~ pai~ment se sont en effet dèjd pos~s pour ces pays, bien 
que, 6 t' hEure actuel le, ces difficultés, sou~ent d'ordre technique, 
or,1: ~té p,: ur I Cl p I upart surmontéeis et, à 1 ' e;xce;,:t ion d' une répub I i que 
d8 1 · ex -Uf· S'::;, 1 es m1)ntants dûs, ,i i ns' que I es intérêts de retard, orn 
été r·egl é:.:o. 
B) lrnpact dt __ 1 ·' e I arq i ssement 
La Cornn., s,; 1 on ,:J pris octe d' une note d' information concernant 
1 ' r mpoc. t h1Jdgéta i r-e de ! ' é ! s:irg i ssement qui tout en étant 
po t.er ,t. , e 1 1 1:1ment bénéfique, const r tL'e tcutefo i s une série de v or i ab I es 
thèoriqueF d ce stade, notamment en ce qui concerne les adhésions 
eff8ct 1 <1e· ',_a si mu I at ion sur 1' enser.ib i e des quatre pays adhériants 
0'1or•!ège '.3uèdê', Finlande et Autriche) permEot d'.istimer à 
1, 5 rn i 1 1 r ara,s ci' E·:::us I es recet tt!S supp I éme,nta ires de 1 ' é I arg i ssement 
( "nc,',re •J·J 1 ~" J I orsque I o •! i tes se da c,o i si ère .sera at te 1 nte d' ici I a 
fin dL, srecl,a 
4. _ PC•Ln IliJE AIJ~IOIJISUELLF.: UIJRE VERT 
L,.:i ·~,:,mm i s.:; i c,r, ,::i adopté I e Li ure vert inti tu I é "Options stratég igues 
pour·· __ r..§...!:.§'C:~~~~-,t de I' indust:_r-ie des progra!!)mes dans I e contexte 
de 1 ,.:i t:,o I i 1. 1_(;iue aud_i oui sue 1 1 e de __ l' Uni on européenne". 
Li;, 1_ ivre vert et I a réf I ex ion qu' i I p•·opose se foc a I i sent sur un 
asp<2 _ 1 Sf: -~·· 1 fi q1Je du secte1x aud ·; ::lU i sue 1 1 e dé~• e I oppement de 
1 ' 1 dus 1., 1.;. .;iur- opèennEl des orogrammez. cinématographiques et 
té!"', 1s,,ai:: 
Ler 1 ... ,,nn, i;;;; ion cor~s i dère que cet exercice est nécessaire pour tenir 
corni-:, .e de d1=1.1,,; C(.wa1;ter i st i qu-,s de 1 · 'ndustr i e des programmes 
- ci ,,,v part, 1 ES programmes c, nématoar:.aph i ques et té I é,., i sue I s ne 
".•Jr.t pas des pr-oduits cc,rnme ! es aut,·es en tant qL1e vecteurs 
p, 1·•1lqgiè,; de la culturi;;, ,ls conservent leur spécificité ou 
mi 1 11,;u ,:11~; noL11JeaL1x tkjpes ..:le prod1.,its audio,;isL1els qui se 
111u 1: , p I i erit · en tant que témo i r.s vivants des tradition::; et de 
1' , cient I t12 c1e chaqL,e pays, i I s :nér i tent d·' être encouragés; 
- d ,;u tr,, p,Jrr;, 1' , ndustr i o? des programmes est, et sera de p I us en 
,JI u.,., un t, 1 érnent stratégique dons ! e déve I oppe;irnent du secteur 
JUC' j(.,,.,, sue I Ct)mme I e montrent I es déve I oppements récents, 1 es 
Jp,,r ,t..eur.:0 1 es p I us PL' issants s,~r le marché monù i a 1 ( f,.::ibr i cants 
d 'W' 1 p,;;rn,;;nts ou opérot eurs de câb 1 <2 et de té I ècommun i cations ) 
d,.,r ,~h.;,r. t à cor;-trô Ier I es c:aü11 og1 .. Has des programmes I es p I us 
i 1111,o,· tant,:: 
L' ,na I yi; e dP. 1 a Commission, tenant compte de 1' év o I ut i c,n 
t,,,..:J., ,o 1 ,'Jg I q,~,3, de 1 ,J convergence ci.as industries et de 1' év rJ I ut ion d1=s 
s,·,r,,,,tLwe<c au m,Jr chè, permet dé.Jd de fixer q1Jatre peirspect ives 
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PJUI' i ' av 12n i r 1 ' i ndustr i e eur·opéenne des 
pro,:3r ,.1mmes 
- ~, :~ dc1t être comp6t1tlve dons un contexte d'ouverture et de 
1,,0.-icl 1 a I i sot 1 on du se;cteur; 
- .;, 1 le de 1 t être tournée vers I e futur et être i:iart i e pr·ericmte du 
,Je\J"l I opp.m112n t de i a société de I' information; 
- el le dc1t il lustre;r le génie créateur et la 2ersonnal tté des 
~~E'~.§.!:::1:::.opéen~.· 
- el,~ dcit ~tre en mesure de traduire sa croissance par la création 
de __ ,ouveaL_:<~ois en Europe. 
L,:, pr ob I s,,,.Jt 1 qu.i ,;entra I e du L 1 vre vert peut être ssnthét i sée comme 
s1J 1 t C1Jmment. 1' Uni on européenne peut-e 1 1 e contribuer ou 
déV8i0pperrart d'une industrie européenne des programmes 
ci ném(.:tograrh i q1Jes et tè I év i sue 1 $, corr.pét i t 1 ve sur I e rnarcèié mond i a 1, 
tourn~e vers l'avenir, susceptible d'assurer le rayonnement des 
cultures europwennes et de créer des emplois en Europe ry 
L0~ nombre0ses contributions recueil I ies, permettent de faire 
res1ortir qLelques constats presque uno~imEs d savoir 
- le secteur audiovisuel se voit reconnaitre une place privilégiée 
parn,I les sscteurs industriels d fort potentiel de croissance, 
nu ~amrnent ,~n terrmas de création cf emp i ois; 
- i a qu-1st ion du m,J i rit i en de J..Q. __ d il' ers 1 té des cu I tures nat i ono I es et 
r~q1unoles, souvent exprimée en termes de maintien du choix pour le 
pubiic, e:st désc,rmais claire.11ent liée au développement d'une 
ir,dustr•ii;, ,le:;, p,-ogramm6.ls, eLiropéenn;; dans une large m,;.suria, et 
r,,mtal, 1 E è t.ç,rme; 
- s, l'L~ion européenne envisage un renforcement de sa pol 1tique 
uudlov1suEI !e, el le doit le f~ire rapidement, aussi bien pour faire 
t ,.klil ,:i 1 · u,-genc,3 inhérente à 1 ' év o I ut i 0'1 techno I og i que que poL>r 
ter, i r .:om1~te de 1' i né! uctab I e I i béra 1 , sot ion du secteur c1u ni veau 
1 t ,ter· n,.it i on,J 1 . 
Le LI vr e 1.iert ref I ète I orgement ces é I èments de conseansus, mais i 1 
uise prrnr ipa 1 ement d lancer le débat sur les conséquences den tirer 
da,,s : ·· iJn ion eur op12enne en termes d' cpt ions pour l'avenir autour de 
t.r-01,,_; 1ari.i.,s d' oct ion à savoir les règles du 1eu, la stimulation 
f 1 nw ,c 1 .,,r,". '= t I a S;!21W ergence des sqstàmes nationaux de soutien. 
Duns f .; p-:,i·t 1 e "Options po1..ir l'avenir·", 1 e Li ure vert passe en 
rel! u,~ 1 e p, 1 ne i p.:i I es questions qui se posent dans ces trois 
dom,.i Ir,>,!'" .;t ,1u 1 c1Jncernent tant des i nstr1Jments existants te I s que 
1 a iJ 1 i ect i ,., •• "Té I év 1 si on sans frontières" et I s programme MEDIA que 
d' èv,,1,-1Jel le:s nou~1el les oct ions. 
Ce .!oc,~rnen r. sera so1Jmi s a un pr-ocessus approfondi de consu I tat ion 
des 11n 1 1,.ux r:·rofess i onne I s et i nst 1 tc1t. i onne I s, notamment I ors d!i! 1 a 
"Co,, èren-_.,, .~uropé12nne de I' aud 1 oui sue 1 " orgar, i sée par I a Commission 
d :o ri1 du mois de Ji..iin prochain, à l'issue d.i laque! le la 
Comm1ss1Lr Glaborera une série de proposition~ de mesures concrètes 
ou ~arlen~nt auropé~n et au Conseil. 
~ _J_ ·2.1-HJ_TRuDUCTION : CREATION OF A STUDY GROUP 
li,,, (_:0111rn i :ss 1 on h,Js approv ed on 6 Apr i I a memorandum concern i ng the 
pr,_,,;· , c<J I f.. l'ob I err;s i nu o I v ed in i ntroduc 1 ng the ECU as thi! European 
Uri, ,Jr · :; 1 ng 1 •" curr,2ncy. 
J,, o,· de, t ,:., g i ,i e i rnpetL1s t o the process of monetar\:j unification and 
te. n, "fJ8C t ti ,e t i m,2tab I e I ai d down by the treaty of Maastricht, the 
C, .. nn,, s i or uii 1 1 ast,Jb I i sh a Study Group on t.he change-over to the 
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s,, ,,1 e i:.:,_rr,mq,, that uii 1 1 produce an ad,1 i sor!::J report b1:J 31 October 
18'34 
lh1~ 1.1.1i 11 subsequently be t,~cmsmitted to the Counci i, the European 
Pa, 1 i c,ment, the Eco nom i c and Soc i a I Comm 1 t t:;ie and the European 
Mo, ,etur\-J Ins t i tute. 
Thi~ group w111 h,J~•e to examinei the differen"t ~tag.is of the change 
over 10 the single t:urrency and to formu!ate anl:J proposai~ t~at could 
favuur u coordinated approach b!::J Member States accordtng to a 
sch~ciule compatible with the deadl ines laid down by the Treaty and 
in , ~spect of national and sectorial attributions. Made up of 
i ndE<:.,end,Jr; t E<xpert:s se I ected for the i r cornpeter.ce in the var 1 ous 
sect Jrs affgcted by the change-over, it has the fol lowing 
Obj"'Lt 11.JG!S 
- te, unde2rt,Jke a genera I eva I uat ion of the pr-act i ca I questions 
a,~ised b~ the reformi 
- to r··r-opo.s,~ techn i ca I soi ut i ans or opt 1 ons t,:, overcome the ma JOr 
prob 1 ems ~xper1enced dur1ng the transition period. These solutions 
1.1.1ou I cJ Le coord i 11ated at a ELJropean I ev e I in order to ach i e1J e a 
91:,1,et 0::1 i :;cheme f 01' a 1 1 parti ci pat i ng cour,tr i es; 
- to ,nform potentia! users and particularly to take into account the 
EurJpear citiz8n's needs. 
In par,J I i •= 1 w 1 th the Group, a spec i a I i nterdepartmenta I work i ng 
partH with,n the Commission wil I be establ ished to ensure thot the 
main techrical and sectoriai aspe~ts are dealt with. 
6. PF<' 11;Ffüli'lE KALEIDOSCOPE PRQJETS CULTURELS 
M PHll-EiF'.O a pt·océdé à la d.:,s,gnation des projets culturels qui 
bénét1c1erort d'une aide fina~c 1 ~~e de la Communauté dans le cadre du 
progr· .. .im:.,e k:,, 1 é i doscope pour 1 · a, ,née 1894. Le budget g I oba I re I at if à 
ces .1,; ,_ i c .1s SE chiffre d 3. 360. 000 Ecus. ( L8 programme Ka I é i doscope, 
créé ~n J~30, v1:se à favoriser un meilleur acc~s du public d la 
conr11 sar,e et d la d1ffusion de la culture et de !'histoire des 
peup,~~ ~urop~ens, ainsi que la coopération artistique et culturel le 
entr,. p, ·c,fess I onne 1 :s). 
Le rrogro,mne a été réorganise ~epuis 1983 autour de trois actions 
ci i s•. , ni: 1,es 
- Ma11i,est,::n_i1)ns __ culturelles Cette action concerne des 
m,J1,, r iast ,Jt ions et évanements eu I tL1re I s de dimension européenne, 
c , :.;i -d- di r·e 1 mp I i quant des oorter,a ires d' au moi n~ trois Etats 
mf.;inf,,·es .~u nive,Ju de io con:eption et de la participation à 
1 .~ •• .;men . ..;. t. 
- Lr,,;c .. ..r ag-'!11,,2n1. d I a création ar:t i st i gL•e et c1.J I ture 1 1 e. Cette action 
, ·o, ,c,~rn,.; de:s pro Jets qui v, s«nt à i a fois I a mob i I i t.;à et le 
pe, fer:t, ,Jnn,;,rnent des ar-i:. i stes créai:aL:rs ou interprètes ou autres 
,.,p .. rat.,;,,urs d1.J s12cteur cu I tur12 I 
- Co,:'.E§'., ,:it_ii.::n_ sous_-Forme de rése(.1ux. Cette action vise à soutenir des 
t •km,•.s ce ·~uopèrat ion transnat, :-na I e entre des organismes eu I ture I s 
c,. 1 ,.ibor an t sur pied d' éga I i tsi 
1~1~ ,ieuGnd8s ont été soumises aux services de la Commission et 127 
on1, i ... Jr ,d i c 112 rl' un :soutien comm•.Jn.:iuta 1re ( 83 pour 1' action 1, 19 pour' 
l'a, . - ·;,r 1 (!j 1 .:::. ' ·- pour l'action 3J. 
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L-. __ r fil.JI i[ ET FLOFE_ SAIJ.JAGES · S[PTIEtvJE PAPPOF.:T ANfiUEL 1390 ( CITE:; l 
C,m,c,rmemerrt au i~èglement de J.382 conc:er:1ont !ç Cont!;;nti,;m sur le 
con1mier c.,:._ ir~ternati,)nal des_ espèces de f:iwne et de ~'I ore sm1voges 
meno,:e.16!: d'_ ~;.t 1 nct.i on (CITES) 1 ci Cornmwnowté 12urcpéenne ::' est charge.:. 
d' èi.nbi ir un r.::ippo,-t annuel co,1tenant ,Jr-, rèsumè du ,:o,~merc.i m.•ec I es 
pa!:I t I iar s des e.;:pèce.;; dE! f c.une ;. t d.i f 1 01-e saL vage, c o•.N E!r'tesc par 
CITt..'3 
L,J 1.:or,m i ses ion a char-gé I e Cent rra de s;_;r,,e i: 1 anco;;i c.::.nt 1 nue de ! a 
con~ervatior de la nature de !'Jn:o~ internationale pour la 
cons~rvat1on de !a Nature et de ses R~ssourceJ d Cambridge, Ro!:iaume 
Uni, de prc~uire 1~ septième rapport annue' '1990) d lo CITES sur la 
basé: d"ës r eQ i str-es de commerce q .. J 1 ont été fo,,rn 1 ·, par t ows : es Etots 
membr'e". 
L.a ,::omrr,1 ss 1 on transmettre I E! r.1pport CEE 1990 :-. 1 c C!Tl:.S au 
Secr~t~r 1ct de la Convent1cn conformément aux d1sr0sitions du 
~ègl~m~nt, Q1ns1 qu'au Conseil, au Parlement européen, et au Co1nité 
éconorn1qu~ ;t social pour information. 
8 PE.CHl:: __ ___FILETS_ MAILLAl'lTS 
La Co111m I ss ion ,J d,ac i dé doa r-,rop•:)ser ou Conss i 1 
de m., t.·,. r,~ f 1 n dans un dé i (li de quatre ans d 1 ' ense:nb I e 
act i 1•_, té~ _de _eêche aux fi I et;; _rno i 1 1 ants dér i ~·.:mts qui créent 
di-Ff1 .ult.,':!•s èc:Jlogiques, 6 compris pou,- ies filets de moins 




d'èt~ndre les dérogations actuel les pour les longueur~ supérieures 
à ;~, S l<n, ,- Jur L•n,a onnég (31 bateaux fronçais). 
Lors d1 .. C,: 1se 1 1 "Pèche" de déc,Jmbre 1993, 1 a Présidence a 1 n1 1 i tè I a 
Comm 1 ss,, ,r, , prèp,;:ir13r un r·apport. et si nécesso ire une proposition sur 
la sui+.,. ,.onner. C'est ce que i::i C:mm,ssion \Jient de fc:ire. 
Le R. ,pp, r 1·oppe 1 1 e qL'e p I us i GlcJ~s cryan i sot ions internat i ona I es ont 
r.;,cornmond- 1 arr êt de I a pàch,;i h;:;uturère OL1;, 9r·onds fi I ets rrn.1 i 1 1 ants 
dér i ,rnn t., ,:fo,·1s, 1 ·· At I ont 1 que 
Dans 1; Com~unauté IGs grands filets mail lants ciirivants son~ 
util i~e, dGns la Balt1qu6 pour l::i piche au saumon, dans l'Atlantique 
nord·-iBt po,,r-· 1 a pëchiol 01J thon germon et en Méditerranée pour I a 
piche d · gs~adon Le rapport abord~ également 
- 1 a se 1 ,,: r. 1 ,., i tél de:s rnéthodGis de ~êche; 
- (;sper-, -· .,,_.,: 1 c,-économ 1 quGis; 
- 1 e c, n 1.· ô 1 ,a 
Danf ,~,i opo::, i t ion, i a Com,ni ss Ion recommande au Conse i I un 
renfur c:,, .. ,,,>2nt .. __ conséquent di_: régi r1e de contrO I e généra I de l ,::i piàche 01-1 
f i I e·'. 1,.,;; i 1 1 ,,nt dé1' i v,:mt li!t une rne j 1 1 e•JrG. aeE I i cati on erat i gu;i des 
di sp>; 1 t , ,m· de contrô I e ex: i stant ::s par I ei:s Etats membres. 
E 1 , ,. n: i dpr-e •1u' à terme ! ' ensemb I e des activités de pâd,e au 
fi I e I J, 1 l ,m t. Jér 1<1,:mt qui cr;ieint des d iff i ,.::u I tés éco I og 1 q1J&S doit 
prer,dn "° i, 1 ,: '.J comp1- i s ;oour I es fi 1 .ats d;;, moins de 2, 5 1~m). 
Cor,1pt,- tGnL, dGis di ff i eu I tés de recon•JGirs ion des tri.:1ns I t ions sont 
née~ .1G,r~s El les sont icciogiquement acceptables, si Gil !Gis sont 
brè<1,,s et i:;,ff,cacement contrôlém,. Las navirGis cllltorisés ci utiliser 
plus dGl 2 5 km en 1992 et 1993 pourraient ainsi continuer leurs 
act.11, 1~~1 pour ung saison de p~che. ~ effort de l'ensemble dGis 
fi 1 .,.t 1,wr - c ,)ncernés, dérog,:::ita 1 rtils ou non, del, rait être g1o1 I é en 1984, 
pu i t. ,,, ,,. o,~cro i ss,Jnce rop ide .:,bout irait à I a fin des oct 1 ,., i tés en 
cous, , .. ,.r,t 1898 
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Lo ,:::c . .,1rr.1 s:s 1 en ·,:.c,uh1.1 i te qL+e des mes+_1rE:s èconorr igues (f acc:-oripogna,nent 
soie.,t ,n1s1:; P.n pl,,ce dans J,3 c,:idre dEJ lo lèg,siation e;,. 1stante, que 
des 1 ,·, 1 tic t 1 ,_. .;;.s :soi Gint pr 1 se$ pour dé,· El I opoer I as techniques 
séle, 11,..,., cf1n de facil 1ter le'" ad,:Jptotions. 
E, p, .;,~;ertant c1~tte proposition ou Col lège, M. PALEOKRASSAS o 
ina,que qu' 8118 était claire et èqu1tcb:~. Le nouveau délai accord~ 
don 1.,,, , ,Jdr,. d' une dér-ogot ion pcJur I es fi I ets moi 1 1 ont s super i eurs à 
2,E k,11 ,;;t l'él1minotion dons un dèlai p:·è.i:.:is de tous ies filets 
mo 1 1 1 ,:,r ,h:. cre,:m t des di f fi c~J I tés èco i og 1 qu1=s pi:2rmet tron t cw.< 
profq~sionnels concernés de s'adapter tcut en bènèficiant des 
prog, imm~s 8~1stonts les contrlles seront p!us 01sès et ies fraudes 
poutront ainsi ~tre évitées. ~n crè0oyant une interdiction de 
l'ut1! ,,at1cn ch=1s filets de m,,i..,$ de 2,5 km avant 1998, lo CommiS;sion 
conf , rn,.. sen er,g<.1•3ement pour ,.ine po ! i t; que d' ut i I i sc.t ion saine et 
rat :onn81 le des ressources hol ieutique$ tout en prctégeont 
1 ' e, ,v 1 r 1Jnrerruant: :ra,- in E 1 1 e, er.gage I a communaL1to;i i nternct i ona I e d 
sui "re c,Jt e:<ernp ! e. 
9. __ PE.,_1)s . __ PROŒAMME DE COOPERfiTION TRF.l'lSFRONTALIERE 
L.1 C..,inm i s·s 1 on a eu un èchongei de '"° tJGS apor·ofonci i sur I a mi se en 
oeu,n·e d' •Jn programme de CCiopérc;t ion tronsfronto I i ère emt1·e I es p,:iys 
d' E,Jt'o~,e untr,:J I e ,;it or i e.nto I e .it ! es Etcts m .. mbrias de l'Union dons 
1 e L,ldr..- LiU pr,:igr,:Jmme PHARE. 
c.,. nc,uueau p1-·og1-amme en mot i ère de coopélrot 1 on transfronto I i ère, 
dot., ci' ,m n,ontant de 150 MECU pour 1994, est mis sur pied ci 
1 ' i r, i t: a•· i v" du F\Jt' I ement l.!L1ropaen; son ob JG!Ct if est de promouu o i r 
des 1c t 1 ,_,n s :'i carac·tEàre struct1Jrei I dons I es r-eii:i ions des paHs d' Europe 




!lan, 1 es Etats membres de I a Communauté de 
cor inancées par les Fonds structurels, 
f' ï' 
l .l. 
tel les actions 
notamment par 
IT ur~ et déjci, le process~s d'identification de projets conjoints 
a èt,., ar t.u,n8 not,Jmrnent par I e biais d·' un nombre de réunions 
ross·,,r11IJ i ar t. i es P<J!::JS d' Europe centr,:;i I e et or i ento I e, 1 es Etots 
membt ,, 1 i mi • .. rophe,, et I es ser·: : ces de I a Commission. Pour certains 
P•:J!::JS u,, r ,:,mbrGi de projets of,'ectant environ I e;s trois quarts du 
budg., 1 di spLn · b 1 ;a cr,t pu être i (font if i ès. 
Le pr~ ,et de réglement concernant 
trar , .. ,m, :" .,cur i nfor-mct ion ou Par I er,len't 
de, fé'é~11 ,,r-::. et ser,J prés.in té o•.J Cern; té 
son ,idop, ,c,·, i inole par la Commission. 
10. f-tOf ; .,F lE, __ DEl"AI mE D' HDHESim 
le nouveau progra~me sera 
européen, au CES et au Comité 
de Gestion en avril en vue de 
Un ~ ,i 1aborateur du Président de la Commission a reçu le 5 auri 1 
1' Ambèl< "'..1cE<u1' de H()ngr i e venu ! u i tr-onsmet trE? 1 a demande d' odhés ion 
de sur, 1 .. :i':i·::. ,:i 1' Uni ()n Européenne. 
Co<1fo, inèr .. ent à lo protiqu~l institutionnel le, 
Europb,rin.; ,;it.,JJ i er,:1 cet te demande et tronsmo.ttro son 
de Un 101 
lL . E~, fûf 1IA __ NEt<i _ TRADE AGREEMENT 
! a Commission 
au is ou Consei 1 
: t,1, :,,;icor d round of negot i et i Clns on a new trode agreement betwe,;m 
tf ,a :JJ ,.u1c _::,tc,n i ,:J took p I ace on 28 Morch in Brusse I s. 
Th,, rl.:. l ;..:~,,t ions ,.è1~rE headed reispect i ue 1 !:J b!,.J Mr· D GUGGHlBUHL fo,· 
th,. 1~()f1,,1ii ,. $ 1 on and Mr. PRUT KOLBRE, Di rector of the Foreign Economi c 
Pol ;,;,i Dep·:a tment at the MinistqJ o+ roreign Affoirs. 
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:_.,:ir 1 :;.1_ r'u,. t 1 1) e d 1 scuss ions took p I ace c,n thG bas i s of o draft 
,:.1gre,,1:1erit p1-epa1-ed b~ the Commission. M•_ich of th i s text was 
accef.1t,;,o I e to both part 1 es. SomEl progress wa~ a I so made on a number 
of ; .,sue.:; ( cqr i cu I ttJre, te:<t i I es, customs ;r.at ":.ers ; dher,a f urther work 
i s . 1.aeded 
l1H; ne,t otf,ci,JI round of neigotiations is due to take place in 
Bru: -;e, 1n the coming weeks. 
l?_ __ UTHLAl·HE N.EGOCIFITIOt'iS DU_ ~,OUl)EL ACCORD DE COMMERCE 
Le~ nwgoLiations entre l'UE et la Lithuanie visent d la conclus1on 
d'un nouvel accord de commerce avec pour objectif qu'il entre en 
Vif:!ui;,,Jr aL• l,3r 1anvier 1995. 
La , liaux 1.,,ne session de négoc, i ,1t ions s' est te11ue m.ircr,ad i 30 mars à 
Bru.,,e i I e,,. 
Le dél~gations etaient conduites respectivement par 
M D GUGC.ENBUHL p1Jur I a Comm1 ss ion et par Mme O. GRYBAUSKAITE, 
DireLteur G~s Relations iconor,.lques extér1Q~res au Ministère des 
Affa,rg~ ètr~ngéres de Lithuanie. 
L~ pr o~e1 d'accord préparé par la Commission a fait l'objet de 
discu~s1ons ,Jpprofondies et les dilègations ont rèa! isè un accord sur 
1 a p 1 , ,s qr ,::ir11Je partie de ce textei. La Li thuan 1 e, a présenté p I us i aures 
propo. i t Ion:; a!:lant trait au prèarnbu I e ainsi qu' oux modo I i tés 
d' et<Jb 1 1 .c;ser11.,nt d1= 1 a zone d.i I i bre-éi:hange pour I es produits 
indu~tr1els L'UE et la Lithuanie ont également procédé à des 
échw ,':les d, vues ;:;ur I es dispositions agr 1 co I i;is, douon i ères et de 
con~ur·rence Plusieures questions (période de transition, 
agr , Gu l tu, e te, t i l 1;.) exigeront des trav a•Jx supp I èrnento ires. 
L, 1 prucha I ne se:ss ion de négoc i cit i ors de\Jra i t ovo i r I i eu à Br1_1xe 1 1 es 
dan, ,~~ ~en~ines à venir. 
13 soun-: ~IF"fs:ICA -· MEASURES TO !3E SUBMITTED TO THE NEW GOVERNMENT 
Tt,,, r ,:,1r.m1 :;si on F'oresees the est ab I i shment of future re I at ions 
betw,-,m tf,., [U ,:ind '.:iouth Africa foi I ing into two phas,;is : 
- a ua, ,.as,e ,:,, .!!ll!_ial measures te be pre.sented to the incoming South 
At,· , ,_ ,.Jtr >,uv ernrnent fo 1 1 ow i nsi the 91 ect ion at the end of Apr i 1 
l'1·J·1, uh, ch sho1J Id i ne I ude w1 i mmed i ate of fer to negot i ate an 
i ri·t;,ir, m o._,_r·eern.,;;nt,, 
- on o ! t Er to b,,.g in negot i at: ons on a mor·e comprehens ive and I onger 
te1 f!i_c19re,~men~ with South Africa in order to secure the future 
r, at1onsh1p between EU and South Africa in the years ahead. 
C0nse~u~ntly, the Commission has declded to present to the Council 
a f•r-op, c,,J I i or dr,Juli ng up a f_!,x··st package of measures to meet the 
in~e~iu1e n~wJ of South Afr1ca and without prejudice to a longer ti;irm 
g I ol.,,J 1 .. rr·ar;,~i:ament tQ be put in p I ace at a I ater stage. 
f ,:n r t1e:, i ,, 1 t I a I package, th,. meai.ures now proposed &1nta i I the 
fa,, ,1J.J1r,9 e! ,;;rn8nts 
,.,, 1,;;r _ ~k.1·ket Ace es South Afr i ca havi ng a I read~ MFN-status, the, 
,_,,,,m 1 ~s 1 lw r.1ropo:ses on top of th i s to grant South Afr i ca the 
, .. ,.n€;,t i t c -F the G,,nera I S~stem of PreferEances. 
-- 1,',,;gJ_,Jn,:.1 i _ .:cor1om i c Co-operat i ~C!. in order ta encourage i ntra 
r~,31 c,n, .1 t ,-ads in Southern Afr 1 ca i t COLI Id be usefu I ta exp I ore the 
pt,~uh1l 1t1es and conditions for origin cumulation within th.a 
r'8•J 1 c, i I order t o st i m1_11 ate the use of inputs from ne i ghbour i ng 
·.:.oun1, i"'"' 
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- ,n,.J~·. tmeni:._!2.!:::.9rnot_ion. te., encoLJrog.a investments 1n Scuth Afr1ca, it 
1ut11.11 d ce useh, 1 to offer H·,e ECIP ber,ef i ts to th i s coL:ntr':J. ECIP 
r E., ,n.1pecn Commun i t':j Investmsnt Partner s) i s ù fi nanc i a I i nstrurr.ent 
1.h,, t. oper, ·s the poss i b i I i t!:, to pro•J ; de fronts ::md I oans to sma I i 
• 1 r ,ns ond to pL•b I i c organ i sat · ons in both th.;. EU tmd the e 1 1 g i b i e 
. c11 ,ntr 1 es for f'.' i nt ventu,~es. It 1JJ0L• Ici a Ise be ,:Ja~, i sab I e to 'i!xtend 
th, BC-NE:T to Sei ut h Afr i ca and f: nci! ! ':J the EIB w i 1 1 be c,:msu I ted 
,., n,, t. her crnd un dei-· wht1,. i:ond I t 1 ons i t cou I d ca:-,s i der exp and i ng i ts 
,.i,. ·'. , 1.1 1 t i ,.-; to South Afr i ca. 
- l· th,,,· cirt: ,Js of _co-oper·at ion in a number of ar,aas, ; n:: 1 L1d i ng 
,,1t,~r ol i1J - edu,;ation and tr··,i1ning, ind•_1str',J telecommunicaticns, 
und 2c1Qrce and technology, ci oser co-operatlon between the EU and 
'.,,.Ju1:h 1:1frica is both feasible ona des1rabie. 
- LJeu -=l.2pmer·t C:cJoger,Jt ion ( Spe•: i_g I Programme, ) tha e I ect ion of tha 
neu, SoLtr Afr i c,)n Governrnent wi ! 1 for the +- 1 rst t i me enab I e an 
apµropriate dialogue on future dauelopmant assistance This 
d 1 ,) 1 ogL,e Ili i 1 1 i no I ude both the ~1reas of assistance as we 1 1 as the 
ci ,,mne I s f o.- i mp I ementat ion. 
- L.di: 1~q__ of sanct_ions : in par(d l!i!I with a dec1sion to that effect 
to be taken by the United Nations the Commission proposes to I ift 
th8 ren::iining sanctions in force C I.e the ban on exports and 
1mports of arms to South Afrtc~ and the r~fusal te cooperate in the 
mi 1tr,r,i sphere ). 
Inte, .. i rn . ,_gr.H,rn-2nt 
To sn~ods these measures, the Commissicn proposes to establ ish 
with,.,u·, ,:!81 <)l:J Lc11th the ni.lu.. Sc>uth Afr1can Government an interim 
9.9[.§.!?'"'=nt. ':;uch a13ree1r,e;;nt shou Id serve as a I ega I bas i s for future 
coc)p,,r at i cm between the EU and South Afr i c,::i. The agreement wh 1 1 e 
including · 1nanc1al provisions related to the EU budget, wii I Eilntail 
i . a a , o I id humon ri ghts c I m.1se to under I i ne that respect of 
demu,:r ac\0, c, ,d ~1um,;n ri ghts co'nst i tute a fundameni..a I e I ernent of the 
futu1 ,a r ,; 1 a,: , or ,s bet w,;;Han parti es 
Po 1 1 ·:. i cc:., 1_ cl 1.'J i ogue 
Thi,, r, ,.u. r ,;i I at ! on:sh i p betuJeen [U and South Afr i c,J shou Id oe t i ed in 
with i.r)E development of ci poi it 1 cal dialogue to be further 
strengtl ,gr ,id In the I onger terr.·: At th i s i r. i t i o I stage, the po I i t i ca 1 
d 1 a 1 (;qu,:; .hm, id fcicus on ™2_rt for democracH, the ru I e of I aw, 
resp,cct c., ... h,.H,1an r_i ghts ,:md the promotion of soc i a 1 1ust i ce as we 1 1 
as uKwk 1 r,i~ togeth1;1r to combat povert!::I and a 1 1 forms of roc i a 1, 
pol iT1c.i1, r,;,I ig1oui~ and cui turai discrimination. The dialogue should 
also ,t,ciude the regionCJI dirnens,on. 
14. 1lALlf'. _____ lJISIT_,OF MR UAN DEti BROEK (29 MARCH) 
Corum I s., or,~r Hans ,.,ion den BRCD'. •Ji si ted Ma I ta on Tuesday, ZS Morch. 
He 1JJ(c r- ,2c,~ i v ed by the Pre~; i dent, Dr Censu TABONE, the Prime 
MinisL~, I~ Edward FENECH ADAMI, the Foreign Minister, Prof~ssor 
Gu 1 de, ~;1:11.:CO and the Fi nonce Min; ster, Mr John OALLI. He a I so met 
the LecJciEr' of the Oppos 1 t. i ,,n, Dr. Alfred SANT, m9mbers of the Hou se 
of [,,.,f.•· '=' ,er rot ives ( membars et th.a EP-f'la I t:::i JO 1 nt comrni ttee ), the 
Trad.a ,Jr,, ,:w s, t.he Chambe:r c,f Cc,mrne,·ce and the Fed;:.rat ion of 
Indu;,, 1 e 
Mr ···.H c,~n BROEI<' s v is1t camE! or>e da~ after the ,; isits of Foreign 
Mini t ,,, ô: ':,!)LANA c.1f Spa 1 ~, and ANDREATTA of Ita I y, and threi;. days 
aft., ,., ,, , ,_. 1 t b':J EP Pres i d9nt. l<LEPSCH ( s1:e EU-Rev 1 ew No 595) 
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C.1 ,., en t.r at there (Jre no c1ther prob I erns in the re I at ions betwe.-an the 
EU ~nd ~~;t~. al I talks cancentrated an the question of Malta' s 
membiarsh 1 J .Jpp I i cati on and re I ated issues, in parti c•.J I ar trie four+h 
fi ne.me i a I p1·1Jtoco I e (in terms of the, "avis" an appropr i ate protoco 1 
for th8 techn1cal assistance to the reforms of Maltese economic and 
admir,1strcti 1Je structures), and the JUSt presented resu!ts of tr,e 
dialogue between the services of the Commission and the Maltese 
gover·nment w~ich identified the necessary reforms and I isted up the 
s teps 1 I r e,:.dy under·gone. ( Thei teixt has been 1 "id on the tab I e of the 
House 0f Represen~atives the previous day. wit~out 1nforming the 
Comrn i ss, o,, or· the De I eg,:it ion. It JJi 1 1 b.; di scussed in Ma!:J). 
Al I di~cuss1on partners, with the exception of the Opposition 
( Lab()U' F,:irt\:J ! and the I argest trade uni on ( Gerera I Workers' Uni on), 
have 8;,,..pres,sed th,a wish of Moita JOining the Union in the near 
future, rnuoking different arguments. The main argument used b\:j the 
governn~nt i; the securitu in the Medtterranean, and therefore the 
po I i t i ca ! r·,sed to "anchor Ma I ta fi rml !:l to Europe" The government i s 
conc,arni;,,d o,.ilJut de I a\:js for the start of negot i at ions to create a 
si tU(lt 1. ,n o' i rrever·sab i: i t!,j befo:-e the 1997 e i ect ion. 
Throt·~ho1_1t h 1 s 1J i si t, Mr van den BROEK made i t c I ear that there 
wou Id 1,e r· u poss i b i I i t\:j to extend the Uni on further b,.iforli! th.i end of 
the l.':l9F IGC, i t uJ,JS necessar\:j to ach i eve reform of the institutions 
first this was no eas!:j task, as the recent dispute about quai tfied 
maJOrll.',_l w,d blocking minorit~J has shown. This did however not 
exclud0 te ~tart negotiations before. 
It , ê en·, i saged to propose ear 1 \:! 1995, when the 
to b~ r-,~Jssessed, whether negotiations con 
Commis 1 . .:Jt ,,e,,s a natura 1 1 i nk be'tween the two 
prefer ta tr~at them together, ~o c~untr\:j could 
the pr,Jl: 11:n,· o, ,Jnother one. 
case of Cyprus 
start. Whi I e 
app 1 1 cations, 
be m.:ide hostage 





Le F-, ,,s I J,2r1t de I a Répub I i que du Paragua\:j, Juan Car Ios WASMOSY, 
s'est e,r·,t.r,;i·,.,;,111.J a1Je1; 1 e Président DELORS et M. MARIN, à l'occasion de 
la <J1. ,t.; q,.1' il ,J i;affectuée à la Commission le 7 avril. L.i Chef 
d'Etat porGgua8en était accompagné par le Mtnistr~ des Affaires 
extér H,ur';;:, '"' ie Ministre de I' Industrie et du Commerca. 
Au -~:ut,r s d.;, 1 eurs entretiens, après avoir rappe I é I a signature de 
I' accurd cacirR de coopération le 3 février 1992 ils ont passé en 
revu~ 18~ resultats pcsitifs obtenus par leur relation bilatérale, 
mise ,:ar, oi,;1J<we depuis cette datli!, et i I s se sont félicités de son 
exce 'en1 , •..11Ja i 1 té ,at des perspec:t ives qu' e 1 1 e offre. 
Le Pr, 1 d,ani I:ELORS et I a 1}i ce-Prés i der.t MARIN ont fait part au 
Prés,ner,1 v.111'.:,MOSY de leur satisfaction quant à l'évolution politique 
du ! a, ",c;,,a1:, depu hs I e changement c!9 ré,g i me en 1989 et dl.1 ni veau de 
démo, .. , .;t,,, 1;, t de I i berté atte 1 nts tant sur I e p I an soc i a I que ce I u i 
di. l ,J ,.,i:.,, , tique ou da I a presse. 
I 1 ; o;, · ,~ga I erri-ant qua I if i é de très positif I e b 1 1 an de I a 
cooi.mr .1t. 1 11 entre I a CommL1nauté et I e Par'JgUa\:j et I e ni,., eau atteint 
par u,, c .,.. ;,,Jin nomb1·e de pro Jets ::i caractère soc i a 1 . 
La , ·, ,11,1, 1 ss 1 on et I e Gouvernememt du Parog'-1a1:1 ont convenu d'étudier 
à br e ~- ;·,c héance 1' ouv et' ture ci' une dè I égat ion communaut(J ira à 
Asun, ,.11 
L..:i .. ""' 1 ss ion et I e Paragu-:1!:I ont awss i c·ont•enu de charger I a 
pro,:1,,, , ,,, 
aini. ,,, .. 
,:,:,mm 1 ss i (Jn mixte d' ,ma 1 !:jSer I es questions 
l~s perspectives générales des relations 
commerciales 
> 
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-~~ cars ce oontexte que la Commission et le Gouuernement du 
Pc,r ,.,,.Ju .. ';J ur,t en outre annoncé qL1e I e Programme tl,;i déve I oppemer,t 
dur , ,;J 1 ,. eu O,aco p,Jragua!,jen re ! ,:1t i .f es sentie I i ement à I a protection 
de !' ·,abltat das indigènes et ae l'environnement est prit d ~tre mis 
er, ,Jel."" re. 
li:·, 11IDE~'._ _ BURIJ~,J;ll 
La Corrm:ssion a décidè l'octroi d'une aide humanitaire de 
13, 1::, .1t:1_i_l_l_i ot·_,l d· EÇ'=! en f ü'J eur de~, réfugiés bLrunda 1 s. 
~-J1Je constitue la deuxième tranc~e du plan d'aide ~umanitaire 
étab i en dècembre dernier La première tranche, d'un montant de 
18, -: f1ECU : sun.J enu aux besoins des. 670. 000 "èfug i és au cours des 
dew· derniers mois. 
17. _ PkEl)I:::;I_O~·lS 
Le~: point :s sui v ,mts f I gurer.t ::iu pro 1et de 1 · ordre d1j pur d9 1 a 
procl ,,:111 re r ,~uni on hebdomado ire de I a Comm I ss 1 on q:.J i aura I i eu d 
Bruxr, 1 ! es I E mercred 1 13 avr i I H394 
- Cor, ,u I at i en et I' information des- trava i I leurs; 
- Ory~n,sation commune du marché utti-vlnicolei 
- Direct1ue relativG d ia quai itè écologique des eaux, 
Acces aes transporteurs communautaires aux I taisons aériennes 
i nt.r, ic,Jn,rnc.:nuuta i rias, 
- Sou t, er. t i r,anc i er pour I a promotion de tô!chno I cg i as énergat i ques 
europ~~nne$ 1985-1898 (THERMIE II); 
- Tro1~1èn~ rapport sur la Banque européenne pour la Reconstruction 
et 1 , Dé•., .i I opperrent ( BERD); 
- Rest. ucTu, ation sidirurgique (bilan intermédiaire); 
- StGtut .J'X id i que de 1' ECU et des cent rats 1 1 be 1 1 és en ECUS dans I a 
per",1:ie,:-1 1,,,~ de I' i nstaur,::it ion de I a monnaie •uni que européenne 
La ,-.,,-,c,~ ,tr-e :suiv,JntEi! est pré!vL;e 
- M. 3Tf IC:HEt'l riaço i t M. Keerte,;i COOMAR RUHEE, Ministre de 
l'fîgr,c,,lture de l'Il<a M-::iurice (12 avril). 
Par «,llei_,r·s, 
M. l::licH K.E.MHNN 
11 Ql.•ll 1 ), 
les déplacements suiuarts sont prévus 
participera d la Commission trilatérale 
M. DLLuRS pr·endra part d la 
inte, nat icnal e d,a l'UNESCO ~Ut' 
( Vcm,:.o,u~· er cJu 12 ,Ju 15 av ri ! ) ; 
4ème session de 
l'éducation pour le 
la Commission 
XXIe sièci e 
- M. 'HRISTl)PHERSEI~ ira à I a Internat i ona I Bank of Set t I ement (Bâle, 
12 a,,r 1 1 ). 
- Sir 1_ecn BRITTAN assistera a,.., paraphe des accords du GATT 
( McJrt ,Jke,_,h, 12·-15 avr i 1 ); 
- M tULLA~I ira à I a réuni on des ministre,; chargés des po I i tiques 
régiwné.11 e de l'OCDE (Vianne, 13 avri 1 ); 
- M. "':.T[ICH[,·~ ira en visite off Ici Q 1 1 e en Po I ogne où i I rencontrera 
le f~~si~ent M. WALECHA, le Premier Ministre, M. PAULAK et le 
Ministre J,~ l'Agriculture, M. SMIETANl<O (13-15 avril); 
Mme SCRlUENER ira d l'ouverture des travaux du Dialogue 
par I erner tG ire Eur()-Arabe (Paris., 15 cw ri 1 ) 
. 
. 
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La Commission participe d la conférence sui~ante 
Conforencs_ on I nte 1 ! ectua I and i ~~dustr i oL.E.c:.:22ertH c.~ ght~ ( Ath,.ns 11 
E Apr11) 
In coo~erat1on w1th the Greek authorities, the Europear CJmmission 
1s holding a conference on intal lectual and irdust~tal prcperty 
r igJ,.ts 
II CŒ~SE IL_DE L' Ul>jIQl>j EUROPEENilE 
l _ CONSEIL.. __ "SAt'ITE" 130 MARS) 
Le prerr,1s,~ Cc,ns,ai 1 "Santé' ~:ot.1s Pr12sidence grecq1_11a,, qu, o été 
convoqué à I a deIT'ande du 11i ni stra a 1 1 emand de I a SarT,él, l'!. SEEHOFER, 
pour examinQr la question de ia priven~1on centre 1e risque de 
transmission de lt1 i?SE. (molüdie cte la "~1.;iche fol le") à I' hcmme. 
Le Conssil a cons~cré un débat approfondi d 1 ~xame~ du problème de 
1 a pré\i1:ir:t i.<Jn contre I e ri so~J.; de +ransmi ss i s:r:: __ à__ l' hom~_ç!_§_ 
1 ' encèpho 1.QE.!!th i e _:spong i -f orrrie b~~J i ne ou ESE. Ce débat est intervenu 
deux Jours après que les Ministres de l'AgricLitur~ se soient penchés 
sur /a même question. 
Le Mini st,'e SEEHOFER a exp 1 , quli! 1 es rai sons qL1 i l'ont ,;;m,,;mé d 
demar~der 1,::, coni!oc,Jt ion d·' un Con se i 1 "SantÉ:" consacré ci ! a BSE et a 
prii!senté ur memorandum du Gouv~rnement de la RFA re!at•f aux mesur~s 
supp:émenta1res d h8giène prèJentive eu égard au risque de 
tran&mtssion de la BSE d l'homma. Le Ministre cl lernand c souligne 
qu' d ce st,Jde 1 1 n'est pas prouui;; que I a mo I ad i. d I te "d12 1 a ~·ache 
fa 1 1 •=" n,;, pu 1 sse pas être trans:n 1 s12 d 1 · homme ,,.t, par· conséquent, 
dons I e dc1Jte, i I c,)nv i encira 1 t de pro1ndre de,s mesures comp I émenta ires 
dia p;··é•1enti(Jn s~m,taire q1Ji sont decrites dans le memor·and,_:n,. Selon 
M !3EEHOFEF-'., de nouvel l 12s données scient.ifiq 1Jes importantes or,t étg 
acq~ises oQpuis l'entrée en uigu~ur de la réglementation 
ccrnmur,,.Jut,~ i r,;, en 1 ,J mot i ère et d::, 1 vent mener d 1Jr.e réèv o ! uot ion des 
ri squeis. PQpr,ie i ,:int I es nombreu>: par::i i I è I es qui semb I ent se dégager 
entre le a~bat actuel sur !a BSE et ceiu1 qui s'est déroulé 11 y a 
d 1 x ans sui- 1 e '3IDA, i e Mini str,a a 1 ! emand ,::i r~marqL1è que i es 
cons•quences peuvent itre tris lourdes si on reconnait trop tard 
1' i mportcmce du p,~ob I ème que pose 1 .;i BSE II a égo I ement é~1oquél I a 
question de la responsabil iti éventuel le de l'Etat sur ie plan pénal. 
Lo réur10~ du Conseil a ensuite permis d M FLYNN et au 
Reprèsentcmt;; des autres Etats membres de s' raxpr imer sL1r I e SLIJ9t et 
de rappelEr que lo protection de lo santé humaine a toujours été, est 
et restera •Jne priorité absolue M. FL'i'l>jN a rappelé les ir,formations 
qL; i sont r 12pr i '.tes dons I e docciment de trav ai I des Servi ces de Ici 
Commission qui a ~té préparé en vue de !a présente session du 
Con se i 1 . M FLYr·~f'1 ,J soLil igné qu,, poJr i ' instant, ri en n' i r,d i qLie que 
! a BSE s;:, i t tr,:uumi ss i b I e au>: humains. npr-ès ovo i ,, rappelé i es 
mesures qu1 ont dèJd èté prises au niveau communautaire pour prévenir 
tou": ri sa;_,s at. q1J i ont été sor:31 dé:res par 1 ·· OMS et 1' Off i c .. 
International dQs Epizooties lOIE), comme garantissant la protection 
néces:so ire d,.J con.,omm,:lteL•r, 1 e Représentant de I a Ccmmi ss ion a 
indiqué que son Institution ccntinue d sc~tenir la recherche Qt d 
suivre l'évolution de la s1tuat1on et n'his1tera pas d réagir si de 
nouvel les informations le JUSt•f:ent 
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Quant eux Etats membres, tous ont soul 1ané la ~écessité de donner 
la pr1or'.té d la protection de la santè hu~alne Certairs ont partagé 
les preoccupations de la délégat1on c, lemand~ s~ns en tirer les m~mes 
ccnsèquences quant d la nécessit4 de mesures complèmentai-es de 
préuent10~ sanitair6' Le Minis~re ~r1tann1que, c;nsi qw'una majorité 
d' outres Et ,Jts n-.ernbres, ,_, rc1ppe I è qu' '. 1 n' 2 ,· i ste a•.ocune preL,v e 
se 1 ent 1 fic,:..,,;; d · ... ir,e poss i b I e tr:.msm i "'-;;ion de I a BSE j 1 · homrnE. et i 1 ,1 
é,;cqué l .is mesur·e,, pr i s.,s au Rodaume-Ur, 1. Les Ministres ont, dans 
1' iern,emb I e, cons i dèré coiïme suf-F 'santes 1 .;s mesu,·es prises ou ni u eau 
communautcir8, tout en insistant sur :a nèce$S1té de poursuivre !a 
recharche et de sui ure '1ttent i 'JEHnent ! 'èvo I ut; or. de i a si tuat 1 on de 
man 1 èr9 à c1~ qu' on puisse i nt9rv gn, r ~ ·i de no·J,;E, ! ! es i nformcrt ion I e 
Justif1ent. 
Le Mini st 1'12 SEEHüFER a s:,u I i g:":è qu' i I nie faut pas at tendr-e pour 
prendre des r,1iesu1-es conc:;-,àtes; ,_1_;· 1 1 !:J ait une pr1;; 1A·e di! 1 a 
transmlss1bil ité de la BSE d l'homme Selon la délègatton al lemanae, 
1 es rnesrJri;;,, sug:~èrées por I a Fronce ne sont pas :;;uff i s,::mte-s II faut 
ètendr e 1' i nterr.:! '.:-"!',ion d' i ntrodL· 1 r.-. dans ! es autres Etats membres des 
bau i ns u i v .;nts en provenance dLJ Royaume-Uni , ::iux . ., eaux de moins de 
si;,.; rno 1 s 1at 
! ' i ntroduc t i 1Jn 
Etat rnembre. 
,nterdtre totale~ent, ou restreindre davantage, 
de viande de boeuf et de veau en provenance de cet 
L'AI lemagnie doute de l'efficacité des mesures dèjd 
prisas au niveau communautaire. 
M FL YNI': ù pr i !> nc;te des préocc: Jpat ion~ du ,;ouv ernernent a 1 1 emand et 
des interventions des délégations Il a indiqué q08 son Institution 
al lait veil Ier d ce que les mesures communautairgs soient 
effectivement appliquées. La Commission va poursuivre la surveillance 
die !' évolution de la maladi~, soutenir ia recherche et faire des 
proposittcns si nécassaire. 
M. SEEHC1~-ER a fait i nscr i rsi una déc I ar·at i en Lir, i I atèra I e de 
i'AI iemagr~ au procis-verbal du Conseli Cette d~claration préuott 
que le GcuuernQment al lem~nd prend acte du débat de ce JOUr dont il 
ressCJrt q1.Je ni une nrajor i 1.è d'Etats membres n 1 i a Commission ne sont 
prêts d accep1.~r les mesures proposées par l'AI lemagne dans son 
memcrandurr Les mesures actuei les sont insuffisontes, eu égard d 
l'ouuierture des frontières internes, pour protéger efficacement la 
population con"t.re le risque de transmission d9 la BSE ~Allemagne 
considère qu'on ne peut JUStif1er un retard supplémentaire du point 
de vue de la protection de la santi et se réserve, par conséquent, la 
poss i b l I i t è de pri:ndrie dGs meSLJres acièquat.es sur I e p I an n.:it i on,::i l , 
tant que cie tel les mesures n'auront pas éti prises au niveau 
communauto i r ,a. 
Sous "~'.!.'::'~CE..'', 11. FL'rllN a cùnnè qL•e ! ques i nd i cations au Ministre 
SANTKIN CB: qu1 a présenté une note concernant la réduction d~ la 
demande c.e ,._1 a droq_\:/.§. et qui a den,andi des éc 1 ,.:: i rc i ssements sur I a 
mise en oeuvre du programme europ~en de lutte contre la drogue et les 
toxicomanie~. d'autre part. Le Ministre belge estime que depuis 
l'en~rèe er vigueur du TUE, t~us les aspects du plan européen 
relatifs c ia réduction de la demande de la drogue reliuent des 
comp~tences de l'Union et doluant désormais être examinés par le$ 
MinL,tr'es de la :3anté. En outra, i I seroit impèr,:itif que ceul(-ci 
soient i riformés S!:JStémat i guememt des travaux de 1' Obseruato ire 
européen de la drogue. 
~ intervention du Ministre belge a été soutenue par les délégations 
NL, F et I. 
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Le PrG1s i a12nt. du Conse i 1, M. f<PEMASTINOS, et M. FLYNN ont pr 1 s note 
des inter~entions de ce d~légations quant au rôle que le Conseil 
"Santè '' de 1 ;: Jouer 12n I o mati ère. 
2. CONFTREl·!CE MH-l_ISTERlELLE "SF1N JOSE X,, r, 28-29 MARS 1 
d Athènes les 
étrongè,es de 
quei ceux de I a 
coopérants, ont 
Lo Conf~rence ~inistér1el le d~ Son José X, a eu i ieu 
28 12t 2'.::' mars det'n 1 ers. Les M, n 1 stres des Aff a 1 res 
l'Union europè~nne et de I' Amerique cen~rale, ainsi 
Co I c,:nb i e, dL• Mex i ,:;iu12 et du Vénézue 1::. en tant que pa!;:iS 
dressé le bilan de dix ans de coopération po! l~lque 
entre l~s deux régions. 
et économique 
II s or.t mis en év I dence 1' i mporhince parti c:u 1 1 iil1'e de cette 
coopèraticn pour le processus da paix, de Qémocratisation ainsi que 
pou1' 1 e d.î1.i e I oppement é!conom i que et s-oc i o I dur·ao I e de I a ré!g ion 
centramèr i ca i ne. Î1Ju,:efo i s, ce pr'ocessus e~t ..incore frog i I e et, 1 es 
deux par·t1es ont ainsi soul igné 10 né!cessité de consol 1der la 
si tuclt ion ou Guatem,11 a, ou Nicaragua -~ ou Sa 1 ~· ado.~ 
Coopération .9.u dévg_1 oppement 
A I' iss._,.., des dix premières ,;mnà.s de vie de lo C,:mfilr1.nce, le 
volume cnnuel de l'aide communautaire a quasiment quadruplé et le 
montant a atteint l milliard d'é,cus (1,2 mil!iords US$). L'Amé!rique 
centrale est deugnue l'un des principaux béné!ficiaires de l'aide 
communauta1r~ par habitant et l'Union européenne et ses Etats membres 
confirment leur position parmi les principaux bail leurs de fonds de 
1 a ri2g ion. 
En 1993, 1' Un 1 on ,J aL1gmentè une nouve 1 1 e fois son ai de, en réponse 
aux besoins de la région, et l~s engagements nouveaux atteignent, 
pour la première fois, les 158mil11 ions d'é!cus (180 mil I ions de 
US$) 
En 199'.::, un nouve I Accord cadre de Coopération a été signé! d 
San Sa I v ador, 1 es ministres ont remarqué 1' importance de cet Accord 
pour l'avenir des relations entre les deux réglons. Cest le dernier 
des accords dits d,a "trois i éme qéné!rat i cm" que 1' Uni on auropéenne a 
conclu avec tous les pa~s d~ I' Amé!ri~ue Latine, excepté Cuba, et qui 
comporte de nouv~aux domaines de coopération. 
S' ,Jg issant de 1 · avenir, ! es deux parti es ont convenu d' i nscr i rea 
leur coopération dans une strotègie d mo~~n et long terme, d travers 
une prograMnatiun pluriannuel le nortont sur d6s actions dans des 
secteurs pr,orita,res. 
RE! 1 at ions .~c.1Jnom, gu,2s et commerc ~oies 
Les mir1stres ont tenu d sou! igner l'évolution macro-économique 
globalement favorable des pays d'Amérique centrale, due d la 
continuation de la politique de modernisation et de réforme 
éconcJm i qL,e . Un important eH or-t o é!té foi t par 1 'i.'S pa~s 
centramericc1ns pour diversifier et adapter leurs S8St~mes de 
production au- nouvel les conditions de I' 6conomie internationale. 
A cet èg,.,rd. 1 esS ministres ont rappe I é 1' importance que revêt I a 
contr i bui. 1 or· de 1' Uni on europée;nna dans des domaines te I s que I' appui 
d la dive, 5,f1cation des exportations, ainsi qu'aux actions destinées 
d att~nuer ~s ~ffets sociaux de l'ajustement structurel. 
Concer n,, n' 1 e:; aspects comrnerc i aux, i I a été corwenu de procéder d 
des c,m,L•i·,;, 1uns pèt'iodiqves, au n11)eau adéquat, dons le cadre 
institu· 1orn ·l , .. ,:istant entre !es deux parti~::. (d savoir·, I' Accord de 
Coop~rat,or t portant la Commission Mixte) 
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La qu1o,st 1cn d une prorcgction .:,,;entuel I e des ccncess·i,:ms tarifairas 
E!:x:cept I orn·,e 1 1 .i~:: 12t ter~pora; r'es, sur ! a que 1 1 e I a part 1 e 
centramé,· i c-: 1 ne o fortE!cr,ent insisté, fera I' ob J"=it d'un di .:i I ogue 
u I tét' i g1_,, , •èn r i;;nant compt9 de I a révision du S!::lstème dEi! Priaférlinces 
Génèra 1 1 ,:Ée<s i: SFG) cornn,unautü: re; et des résu i tats des ét:Jdes 
actuel lemEnt Gn cours sur les effEts de ces préféra~ceo gn faveur d~s 
pays and1rs Qt c~ntraméricains 
Autres don ,J i_,_,2s 
Une att,::,i-t1on p,1rt1cul ière nira accordée au déve!oppemli!nt du 
sectE3'~'r pr·1,,., I::.:m;, CE domaine, par exemple, un progr·.:m1me appelé AL 
INJEST a •• te cr ée pour tc,ute 1 ' P.rr,ér· 1 que Lat: ne a-fin de st i mu Ier i a 
coop,~rat ion 
L' 1 mportan·~E 
entre les ~ntreprises européennes at iatino-américa1nes 
scientifique et de l'appui d la CQop,rat1on 
tE!chno I og I q'" ,a, a au,,s i été sou i i fr1.'le. 
Fi na I em,rni: . en · ;E! qu 1 c.oncerne I e 
débots m 1 n, ,$ter i e I s eux-moâmes, ', 1 s ce 
ambiance ~flètünt la sat1sfac-';1on 
résu i tats , 1J i_1, al 1)gue de Sa,1 José et 
diârou I ement des "':ra,.1 aux 1,;1t I e,s 
~ont tenus dans une très bonne 
des partenaires ~uant aux 
leur conftan(e en son avenir, 
dans un cet, ( ,~xt,, i ntern.Jt i c,n,:i I changeoi·,t 
3_._ ACHATi=: __ f::...N--1:t:!=tNCHISE ET RC~ATS HORS 'TAXES : AUGMENTATIOtJ DES 
LIMiïf_ 
La dèc 1 .: , ,:,., c,,_. Cons1o1 i I des 1"1, ~ 1 s tres ciias Finances, par I aquia l ! e 
~, le a d~c ·d~ d Qugmenter :es fronc~ises accordées aux voyageurs qui 
entrent sur 1~ t~rritoire de I Union en provenance de pays extérieurs 
ainsi qu~ l~s I imites au~ achats effectués dons les boutiques hcr~ 
ta~e" ,_, 1 ntèr i eur de 1 ' Ur, ion est .antrée en v i gui!ur I e 
1er ovr i I l::l'.:.i'l 
A cette ,:,__,.;,nior1, Mme SCRIUDlER, s'est fèl icitée de ce résultat 
concret, f•·u1r. d'une très longue négociaticn cwec les Etats mambres. 
"Ce réa,:us 1,31,,-,nt r,~a I i ste donne au vo:::1ag1a1ur de 1' Uni on européenne un 
SUJe't d,=, Gt 1 ~:fGct 1 on supp 1 ~i"'lent,.:i 1re, en comp I ément de I a ! i ber té 
tota I e .1 · a, .. ··,a r. o:iont i I JOU i t dèJd à 1' i ntér i eL,r •:IL' marché uni c, 1.1e 
europée•, 
Uoic1 1es nouvel IG!s dispositions 
v owaqes à 1 ' ex,ér i eut- de 1' Uni on 
L•.:i __ • ra,,r •: 1 iae _..12our I es \•ouagEwrs en prouenonce de ! ',;ix tér i eur de 
~!l:'!.:1- ·~ ., . ()efaerme. est guadrue I ée. ( Ce I a concert'la I es morcha~d i se:s 
achetee .r e ,emp I e aux Etats--Un i s ou en Turquie et ramenées dans 
les b,1:l'-"'· ,.Ju "oy,Jge,ur à I' 1ntè--ieur de l'Union européenne, à Rome 
ou èi B,, ,, .. , i 1,,,, , 
L.i p, , . , ,:.;,· d de cet te frélnch i s,1 fi sco I s fixé à 4S écus en 1982 est 
mai m:,,,1<.1, '. · ... :1;_ ./5_§.'.~· ( Ces m1.1rc~and i se(;; sont ce 1 1 QS qL16! 1' on ochihi! 
dans , ,n p ·'.~> H.t'S. La même I imite de 175 écus s' app I i que aux 
marcha, ,d c:;i;.,.,: ·l!J..., 1 ' on p1.1L•t o,::hete>r rior:;, taxes dans I es boutiques 
d' oéropo r:, JI slXemp I e, au départ dia 1' Uni on européenne vers •_in pays 
9xtéri""' E' -.:iu départ de pcl,a!S tiers et q,.,e ~, on ramène dans 
1 , !J".:!..Lt" ~ , 
~ 
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Aa . ..crL.hlLclLtlLslL D..hlL.oa...ra_$a_ a_ta_,:ia..Y.a_ea_.sa_ a_ a_ a_va_oa-1::1a...oa....ga...ea 
I! ~$t toujours possible d'acheter des ~archandtses hors t:ixes d 
I' 11,t,èr .. ,.r d,:;; ! 'Uni on européenne è. bord d2s ferr!:J-boats, des avions 
ou ,for,, 1 e,; <.1èr·op(Jr ts, 1 ors que 1 ·' on sg dép I ace par mer ,:iu p,.:w· c. 11· 
d' 1.111 ,JOl,JS 0,2 1 · Uni,Jn d l'autre eit ce JUSqw' au 30 JUin 1999 A cette 
dat1= .;ette possib1l ,té sera supprimée pour les voyogesd =~'-'~i~n~t~è~r_,~·e~u=r 
de i iJ1, i or 1=1Jropéenne. 
f::i __ part i.c_ __ du le!' mir i 1 1994i ___ l e p I a fond i imitant ces achats en 
valeur dculje il_ passe de 45 ~ 90 écus. (Ce rèaJustement permet de 
tenir· compt,;, de l'évolution de la réalité èconom1quo; depuis la 
der·n 1 Èwe 009rnentat i >Jn du p I afc,nd en 1982). 
Le'.; 1 i rr, 1 t,;,.;; quar,t i tat ives pour I e i:abc1c, 1 ' ai coo I et I es pcrfurns 
sont mairt1=r,1Js au même niveau. El liiiis sont identiques d c..;,l les 
repr1s~s pour las franchises pa8S tiers. 
4 DEr. Lf1RFtflONS PESC 
Les dèlégct1ons auront déjd reçu les textes des diclarations sur 
- i a conc I vs ion _du Traité d' ~~m 1 t 1 é .<t de coopération entre I a 
REPUBLlCU[_DE LITUANIE et I a REPUBLIQUE DE POLC.GNE ( 30 mars li 
- les dr'..2_1:,t: __ dG l'hpmme en TURQUI" (31 mars); 
- la~t 1cn nucléaire NORD COR~ENNE. (31 mars), 
- I' AFRIOL[ QU SUD ,: 7 avr i 1 ) 
5 . PREV 1 '3 ll)NS 
Les point~ suivants figurent au pro 1et de l'ordre du 
rèun ions c:,, ,:onse i I au cours de I a semai ne r.:,rocha i ne 
Co~se i 1 "F[,JjC......U~. avr i 1 ) 
- Situation du marché des produits de ia pêche; 
1our des 
-- Condi t i crr:s dans I esar.1e 1 1 es 1 .is nov ires de pêche b,Jttant pat• 1 1 1 on 
d'un P'-Ll> ; iers peuvent débcrqrJer directement et commercialiser 
1 eurs cc pt, ,,-i::s dans I e.s ports de I a Communauté; 
- Ou•nartu1,. et mode de gra$tion de co11tingents tarifaires 
cornmunaL te, r..,s ,:iutonomes· pour certains produits de I a pêche; 
Adaptatior du régime de pêche prèvu par I' Acte d'adhésion de 
1' [spagr1: ,2t du Portuga 1 , 
- Harmonisa 10n de certaines mesures techniques en vigueur en 
Méd i terr w 1 ,ae · 
- Fi lets nail rants dérivants; 
- Pêche ar c,Jb i 1 1 ,:iLrd en zone NAFO. 
Lors d0c r Infor:::_!ne 1 1 e "ECOFIN" au 7-9 av ri 1 , 1 es points sui~, ants 
seront pr,. balJ I ernent parmi ceLrx qLJ i seront abordés 
- Financen~rt des grands rèseauxi 
- Gest 1 on di;;. 1 a 2e phase de 1 ' EUt1i 
- Si tuat i c n r;,c. onorr, i que généra I e, 
- Re I at i or, s ·fi n,:inc i rkes avec i es PECOs, 
- GATT et swrvices financiers 
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III PAPLEMEl'ff EUROPEEN 
1. TRAIJF1U><_DES COMMISSIONS 
Lo gommi ss .. Lon d~~-- affaires étr~:_r.géres et de I a sècur i té ( CAES) ::i eu 
avec M WILLIAMSO~ un échange de ~ues qui a porté essentiellement sur 
! on oontc;Jr1J do 1 ,JOC•C.H"d du Conoo i I i n•or>iT101 do Ioonn i na I o wac.l,•ond 
dernier ccncernant la minorit~ ci~ biocage eu égard d I èi~rgissement. 
Les député.;; !::l ont expr i r1é p ! us d' i nqu 1 ètude et de mef; ance que de 
~ranche opposition Ils se sont par ai I leurs montrés sceptiques sur 
1 e dé I ai ,;1-ès cou,-t dan:;:- i eque ! ! e Par I emS!nt devro i t exomi ner I es 
textes des Traités. La CAES a par ail !eurs adoptè le rapport de M 
OOSTLANDEF sur !es effets de l'épuration ethnique. El le a entendu 
M. VFtN EEKEI_EN, Secréta, ri! génèr-::i l de 1' UEO, évoque;r I' art i ou I at ion 
des re I at i c•ns entr1, c<Jt te organ 1 sati on, 1 ' Ur• ion européenne et 1' OTA~l 
dans I e ccntexte nouvea,_i défini par I e derr;: er Sommet de l'OTAN. 
La CRES ,;; 1-eçu au cours de sa réL1n ion des 6 et ? Qt)r i 1 1 a visite de 
M. l~ASMO~Y, Président d:.; Parciguay, auec ! eque I e I i e a évoqué 
notamment 1 ,; conso I i dot ion dL, process1-1s démocrat 1 que ou Porc.gua!::l et 
son appui au processus d' intè3raticn régionale pacifique. Par 
ailliaurs, l,J CAES a ren..::ontré éigalement M. Jüri LUIK, Ministre des 
Affaires ét,~angères ds la République d'Estonie, av.le lequel li..s 
députés ont abordé la qu~stion des relations avec l'Europe et du 
retrait des troupes russes de ce pa!::JS Les députés ont encore abordé 
la questicn de l'èlargtssem~~t d~ l'Union, séparément avec 
M. V<m den Bl~OEK et a•!ec M. ERSBOELL, Secr1i!taire général du Consei 1 
II s \:i ont diânoncé I e "comprom, s d' Ionr.a~ 1 na". Enfin, 1 es députés ont 
encore aao~té plusieurs rapports dont celui de M. BERTENS (PPE/NLJ 
sur le droit d' intarvention humanitaire, celui sur la création d'un 
tri buna I i rterncit i ,~na! po•Jr I es cri mes de gwerl"e de M. LANGER ( V/I) 
8t : e raFpcr-t s•_ir ! a si tuat ·, on au Sr 1 Lanka de M. GAWRONSKI ( L.DR/I). 
De plus, ils ont adopté une r~commandotion pour une action commune 
sur :e pact~ Je stübil ité en Europe 
La sous-c_Qrwn1 ,,;si ,Jn des droit§:. de 1' homme a eu un échange de vues 
sur I es asr.i12cts a;;,, droits de I' f·,cmmlil d,;;i : ci prochaine conHarenc,. de 
Paris sur le 'p.::ic"':e de stabilité" (init:atiue Balladur) notamm,;;int sur 
le probléme Je8 minorités. Les membres ont décidé de charger 
M. LANGER d~ raprésenter !a sous-commisst~n d la conférence qu, aura 
i i eu I E!s 26 '=t 27 mai. La sous-commi ss 1 on a passé en re•Jue I es 
act1uités de '.a législat~re 1988-1994 dcins le domaine des droits de 
l'homme a•nsi que las priorités pour la ~rochaine législature. El le a 
exom i né 0 1-1s, i I es réponses des -~ouv ernements des pa'ds tiers d d6!s 
résolutions cdoptées rècsmment par !e Parlement (Iran, Russie, Inde 
et Chi ne). 
La ~ll'~.!..Q!î__f!f-!S re I at ions éccnom 1 g1-1es extérieures a adopté I e 
ropport f;ANDZIO-PLATH sur le programme TACIS, qui constate des 
amèl iorations considérab1es et recommande la I ibération des crédits 
bloqués Jusqu'd priâsent dans la réserve. Par la suite, la commission 
a adopté sen rapport sur l'accord CE-Inde (rapport LEMM[Rl, un 
rapport o' Initiative sur la situation en Am~rique centrale (rapport 
JUNKER), et :ses av1$ sur l'élargissement. Por ailleurs, la commission 
REX a orgcnisé une audition publ 1que sur la clause sociale dans le 
commerce international avec la participation de Sir Leon BRITTAN, de 
M. SfUtuor·,: r,:ipport.;,ur du PariemS?nt européen, de M FREEMAN sous 
• 
_, 
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secrgta1re d'Etat des Etats-Unis, ainsi qwe das repr~sentants de 
1 ·' OIT, ce 1 • AnASE, de 1 ·· UNICEF, d' Arn,,es-:.!::! frternat 1 ona 1, des 
organisatlors sy1dicales et patronaiea 
Lo commi ss_i on du _dève I oppemE<nt ,::i cons~1cr·é i' e~sen-': i e I de ses dèt1ats 
d d8~ trcvcu~ législatifs et~ des rapport~ sur la ccopérat1on avec 
les TerritJlres occupé~ par Israel et sur les neg~c1ations 
d' adhès I or Les 20,nrnun i cati cns cle I a Comm i ., s I cin ont essent , e i i ement 
porté sur ~~aluation da la ccocèr~t,on et I action dans !e domaine 
des (~mmes et ciu développement. Les mambres c~t ég~lemert entendu une 
1 ntEw•i er.t i or d~ I':. ROTH, IJ i cca-Prés 'di.,M de i c, BEI, et. déb,:rt tu de I a 
situation en Pfr•qu8 ~u Sud en vue des élections. 
La com~1S$10n. de~ 1 ibertès publiques et des affaires intérieures a 
adcpté a cie,s I arge1, major i t.ès 1,,s rapports NE~~MAN s:Jr I es 1.:rc: i ts de 
1 ' homme d 1 • i rté,-- i e1Jr de 1 • Uni on, FROMENT-MEURICE sur i a pci ! ·tique de 
v i sas et BEF1ZLEY ,:,ur I a C:Jnv ent ion "frontières extérieures". En 
revanche les membr~s ont refusé d'aborder I' exa~en des ouis sur 
1' é 1 ,,rg i ssement re,; 1 arnant ! ~s ac)c:Jmeni;s définitifs de I a cane; 1 us 1 on 
des négociations au Ccnsei 1. 
~..f'REt)I S I.Ql'JS 
La semaire du 11 au 15 ouril 1394 sera consacrée aux réunions des 
Groupes pc I i t; ques ,1u 1 préparent I a session d' ,w:- i 1 ( I' av,;int-dern 1ère 
session de cett9 16gislaturel. 
I IJ . ORGAh I ~;;i::n IO~iS -· r NTER~~ATI U~AL[S 
l. INTEJ; 1'1HTI ONAL _•"":O::.:.F..:..F-=E==E=-=Cc.:aO..:U:..:NL~-:.:IL:~-_..:..:'l.:.:.E::.W,-:...Ac:::G::..:R=E=EM:..:;E::l..:..:..H 
As expected, memb~rs of the 54-nction International Coffee Councl 1 
have adopted the text of a new International Coffee Agreem~nt 
tI.C A ), a successor to the 1983 Agreement which e;,:p1res ;n 
Seq::,t,ambe;r th 1 s !::lliii<Jr. The ne;,w f,greememt i s expec·t ed to e.nt12r i nto 
forcEa on 1 (h:tober ,]nd -t:.o run for fi ve !:lears 
Uni ike its four predecessors, the 1994 I.C.A. is an administrative 
Agreement Th~ work of the London-based I~ternationai Ccffee 
Organizotior ( I C.O ), ,vhich 1.u1 i i adm,nister the provisions of thi.i 
Agreement and supervise 1ts operation, wt ! 1 now focus on promoting 
stud1es end on col lect1ng and d1sseminating stat1~tics on the world 
::offEae E!conom!::! Som,3 restruct:Jr i ng of the Orgo.n i zat ion IJJ i ! 1 bra needed 
to take account of its new role and functions. and planning th1s 
r~structurtng wi 11 form part cf the work of the IC~ s next Execu~tue 
Board meeting 1n earl!::j Ma!::j. 
Also on th~ Board' s agenda w111 be the question of appolnttng a 
successor to the retir1ng I.G.O. Executiue Director, 
Al ex,.:mdre BEL TRAC'!, who has he Id the post for 26 \:JS;:irs. Sui tab 18 
quai ;fied c,Jnd idatias are now being soughr.., ond it is hoped that 
app I i cat; ons c..:m ba r"'e'"' 1 e1.L•ed and a ::.:md i date se I ected b!:J June, to 
a 1 1 cw for ,,n a,:,po i nt ment to be made ,.ohen the new Agrsement enters 
1 tYto force 
D F ~HLLIAN30i'L :3EŒETAIRE GEt'lŒAL 

